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I NL,EIDII NC 1. - - " - -  
E r  i s  veel behoefte aan  jong rundvee voor vleesproduktie. Deze rundvlees- 
produktie kan toenemen wanneer e r  m e e r  kalveren beschikbaar komen en  
deze op een hoger eindgewicht s lachtr i jp  worden gemaakt dan 
thans het geval i s ,  Hogere slachtgewichten zijn bovendien gunstig, omdat 
een zwaarder karkas  me t  goede slachteigenschappen (aanhoudingspercen- 
tage en  vlees -vetverhouding) een hogere pr i j s  per  kg opbrengt dan een 
l ichter karkas .  
Gebruikskruising van Nederlandse koeien en vaarzen met  s t ie ren  van een 
v lees ras  kan bijdragen tot een grotere  rundvleesproduktie. Door het Proef - 
station voor de Rundveehouderij i s  seder t  1970, samen met  anderen, prak-  
tijkonderzoek ver r ich t  naar  de geschiktheid van s t i e r -  en vaarskalveren 
uit de kruising van FH- koeien met  s t ie ren  van het v lees ras  Charolais 
voor de rund- en  kalfsvleesproduktie. Bij dit onderzoek werden vergeli j-  
kende procven uitgevoerd. Met kalveren, s t i e ren  en  vaarzen. De resul ta ten 
van deze proeven zijn in  verslagen, opgenomen i n  de l i teratuurli jst ,  gepu- 
bliceerd. Uit a l le  proeven bleek een betere  groei  en  slachtwaarde van de  
kruislingen. 
Ook de proeven van het IVO te  Zeist  en in  het buitenland verr ichte  onder- 
zoe kingen met  Gharolais kruislingen gaven overeenkomstige resultaten. 
Een  verhoogd uitvalpercentage bij de geboorte van de zwaardere Ch x FH- 
kalveren i s  vooralsnog een r e m  op een uitgebreide toepassing van deze 
gebruikckruising i n  de  praktijk. Het gebruik van Charolaiss t ieren voor 
3'13 -vaarzen wordt om deze reden ontraden. 
Ook andere v lees rassen  dan Charolais komen in  aanmerking voor gebruiks- 
kruising. De toepassingsmogelijkheden dienen nader te  worden onderzocht, 
waarbij  een gemakkelijke geboorte van de kalveren op de voorgrond moet 
staan. 
Vergroting van de rundvleesproduktie i s  ook mogelijk door vaarzen van 
onze r a s sen  te laten afkalven en daarna te  slachten. Behalve een hoger 
slachtgewicht wordt dan een extra  kalf verkregen a l s  uitgangsmateriaal  
voor de rundvleesproduktie. 
Vaarzen die verkregen zijn door kruising met  een s t i e r  van een v lees ras  
kunnen na afkalven nog zwaardere  karkassen bij een optimale s lachtr i jp-  
beid geven, De kosten van het langer aanhouden van afgekalfde s lachtvaar-  
zen zullen dan door de hogere  slachtwaarde en de opbrengst van het kalf 
moeten worden goedgemaakt. 
Het aantal  vaarzen dat i n  ons land zonder een kalf te geven wordt geslacht 
bedraagt jaarlijks 20 - 25% van alle slachtrunderen,  E r  zijn nagenoeg 
geen bedrijven die deze vleesvaarzenhouderij in grotere  eenheden a l s  be-  
dri jfssysteem toepassen. In vergelijking met  vleesstierenhouderij  i s  het 
rendemerit l ager  a l s  gevolg van minder snelle kapitaalsomzet, een noodza- 
kelijk rninder intensieve voeding die resul teer t  In een lagere  groeisnelheid 
en slachtgewicht. 
2. DOEL VAN DE PROEF 
Het doel van de proef was een inzicht t e  krijgen in  de geschiktheid van 
Ch x FH-vaarzen voor de vleesproduktie nadat deze  een kalf gegeven heb- 
ben. De kruisl ingvaarzen werden daarbi j  vergeleken met  eenmaal gekalfde 
FH-vaarzen. 
Door de  F -vaarzen te  insemineren met  bperma van s t ie ren  met  een goede 1 bevleesdheid was bovendien een kalf te verwachten me t  een goede aanleg 
voor de vleesproduktie. 
De proef bood verder  de gelegenheid van de  volgende aspecten gegevens t e  
ver  zamelen: 
- draagtijden van de F l -  en FH-vaarzen bij kruising met  een s t i e r  van 
een v lees ras ,  
- geboorteverloop van de kalveren, 
- uitval aan kalveren omstreeks de geboorte, 
- geboortegewichten van de  kalveren, 
- zoogeigenschappen van de vaarzen, 
- mees t  geschikte tijd van slachten na het afkalven, 
- verschil len in  gewicht en slachteigenschappen tussen vaarzen die wel 
en die niet hebben gezoogd en Lussen gekalfde en  gust gebleven Fl en  
FH-vaarzen. Hierbij  moet opgemerkt worden dat het  aantal FH-vaa r -  
zen klein was en  dat de voorgeschiedenis niet gelijk was aan  die van 
de F -vaarzen. 1 
3. OPZET VAN DE PROEF 
In 1970 werden e r  i n  de periode 3 - 31 m a a ~ t  80 een à twee weken oude 
vaarskalveren uit  de kruising van v ie r  Charol t iss t ieren met  FH-koeien 
aangekocht. De kalveren werden voor een deel op De Bouwing te Randwijk 
en voor een deel op De Vlierd te Bruchem opgefokt ( resp.  49 en  27). Aan 
de kalveren werd in  een periode van 10 weken ca. 40 kg kunstmelkpoeder 
vers t rekt .  Vanaf de  derde  week werd  tevens eiwitrijke kalverkorrel  oplo- 
pend tot 2 kg per  d ie r  per  dag na d r i e  maanden, hooi en vers  drinkwater 
vers t rekt .  Voordat de  kalveren ingeschaard werden (Droevendaal t e  Wage- 
ningen en De Vlierd) werden ze  ontlnoornd en preventief behandeld tegen 
longworm. Gedurende de  weideperiode, van begin juni tot eind oktober 
1970, werd gemiddeld 2 kg eiwitarm krachtvoer bijgevoerd. Om de  v ie r  
weken werden mestmonsteas  op wormeieren  onderzocht. In augustus t r ad  
een lichte besmetting me t  maagdarmwormen op. Tijdens de opfok- en  ee r -  
s te  weideperiode gingen 8 kalveren ver loren  (10%). De groei van de  kalve- 
ren  was bevredigend. 
In de winter 1970/1971 werden 45 d ie ren  gehuisvest op de  C. R. Waiboer- 
hoeve te  Millingen aan  de Rijn en 27 op De Vlierd. Het rantsoen bestond 
op De Vlierd ui t  hooi en 1, 5 kg krachtvoer en op de Waiboerhoeve u i t  luzer -  
nepellets en 1, 5 kg krachtvoer. Eind apr i l  1971, bij de  overgang van s ta l  
naar  weide, werden de  dieren aan de  hand van de gewichten in oktober 
1970 en  op 28 ap r i l  1971, ingedeeld in twee zo gelijkwaardig mogelijke 
groepen. Tijdens de weideperiode, waarin a l le  dieren waren  ingeschaard 
op nieuw ingezaaid grasland van de Waiboerhoeve t e  Lelystad, werd  niet 
bijgevoerd. De groei was goed. In  de  periode van 20 juli tot 5 oktober 
werden 7 0 kruislingen geins einineerd, twee d ie r  en werden niet zichtbaar 
tochtig. Een  groep werd geinsemineerd met  spe rma  van de MRIJ-s t ier  
William van de KI-vereniging De Kempen te Oerle .  Van deze s t i e r  was be- 
kend dat hij een goede bevleesdheid vererfde en niet t e  veel geboortemoei- 
lijkheden gaf. De andere groep werd geinsemineerd met  sperma van de 
Limousinstier  Riqiqui dat  betrokken werd van de KI-vereniging Midden 
Brabant t e  Helvoirt.  Verwacht werd dat de geboortemoeilijkheden met  
Limousin kleiner zouden zijn dan met  kruising met  een s t i e r  van het Cha- 
rolais ras. 
Om een vergelijking te  hebben tussen  (;h x FEI- en FH-vaarzen werden in 
1971 16 ongeveer even oude FH-vaarzen van De Vlierd bij de proef betrok- 
ken. Deze werden i n  de periode van 7 juli tot 23  augustus, na bronsinduk- 
tie, geinsernineerd me t  spe rma  van de Limousinstier  die ook bij de  Ch x 
FH werd gebruikt. In de winter van 1 9 ~ / 1 9 7 2  kregen de op een praktijk- 
bedrijf opgestalde Ch x FH-vaarzen 8 kg praspel le ts  en  1 kg maisgluten- 
voerpellets. Omdat het  eiwitgehalte ie t s  t e  laag was,  werd in de  loop van 
de winter enig eiwitrijk krachtvoer extra  gegeven. Het voederniveau was,  
rekening houdend me t  het  gewicht (per l november gemiddeld 465 kg) wat 
hoger dan de CvB-norm voor hoogdrachtige vaarzen van Nederlands r a s  
aangeeft. De groei  van de  vaarzen was slechts zeer  matig. De FH-vaarzen 
op De Vlierd kregen i n  d e  stalperiode onbeperkt hooi en  2,  5 kg krachtvoer. 
In 1972 werden a l le  vaarzen  ingeschaard t e  Lelystad. In de zomer  kalfden 
64 Ch x FH-vaarzen en 13 FH-vaarzen af, B i j  de  proefopzet werd  e r  van 
uitgegaan dat e r  al leen i n  het  geboorteproces ingegrepen zou worden (door 
bv. keizersnede) a l s  een normale verlossing,al dan niet met  hulp.niet mo- 
gel.ijk zou zijn. 
In afwijking van het oorspronkelijke p1.a.n om de vaarzen in verschil lende 
groepen op ongeveer deze:lfde tijd na h.ei; afka.lven te  slachten, werden de 
dieren afgeleverd na beoordeling van de slachtrijpheid aan het levende 
dier .  'Voor de  gust  gebl.even vaarzen gold hetzelfde I<;rite:rkta.rn, 
4. RESULTATEN 
-- 
4. l .  
In  tabel  1 wordt  een  overzicht  gegeven van de gemiddelde gewichten en  de 
groei  van de F -vaarzen ,  vanaf de  aankoop a l s  kalf tot  a an  de  groepsinde- 
ling op 28 a p r d  1971. 
Tabel  1. Gemiddeld gewicht e n  g roe i  van de Ch x FH-vaa rzen  gedurende 
he t  e e r s t e  l evens jaa r  (1970/1971). 
Opfokperiode op s t a l  
- 
Aankomst,  weegdatum 
Gewicht kalf in  kg l 43 I 4 1 
Varia t ie  in  gewicht i n  kg 1 35 - 52 1 33  - 60 
Groei  in. g r ammen  p e r  d i e r  I l 
Overgangweide ,  weegdatum 
Gewicht i n  kg 
Var ia t ie  i n  gewicht i n  kg 
pe r  .dag t i jdens opfok 
- W eideperiode + D  e 7;erd D roevendaal  
W eegdatum / 30 sep tember  1 13 sep tember  
2 5 m e i e n l O j u . n i  
l  O0 
79 - 144 
Gewicht i n  kg l l 195 l 166 
26 juni 
8 7 
58 - 110 
Var ia t i e  i n  gewicht i n  kg 1 159 - 239 1 120 - 200 
Groe i  i n  g r ammen  p e r  d i e r  
pe r  dag i n  weideperiode 
Stalperiode 
Datum opstal len 
W eegdatum bij inscharen.  / 28 a p r i l  1 2 8 a p r i l  
Gewicht i n  kg I 3 3 3 I 31 1 
Groei  in  g r ammen  p e r  d i e r  i l 
per  dag i n  s ta lper iode 625 1 736 
- 
Bij de opfok werd  de kunstmelk ui t  d e  e m m e r  door enkele kalveren minder 
vlot opgenomen. De groei  i n  de  weideperiode was  goed. In de  daaropvol-  
gende s ta lper iode bleef de  groei  van de d ie ren  op de  Waiboerhoeve wat 
achter .  
In tabel  2 is het  gewichtsverloop en de groei  van de kruisl ingen aangegeven 
na de groepsindeling. De weideperiode duurde van 2 8  apr i l  tot 1 november 
197 1. Daarna wa ren  de d ie ren  tot 5 ap r i l  1972 i n  twee groepen opgestald 
in een ingestrooide loopstal  van een praktijkbedrijf en vertoonden een  ma-  
t ige groei ,  
Vanaf medio  april. l 9 7 2  werden  zowel. d e  dracht ige  a l s  de guste F -vaa r zen  
t e  Lelys tad geweid. Hetzelfde gebeurde m e t  de FH-vaarzen  van d e  Vlierd. 
Hie rvan  kalfde op 14, 21 en  24 ap r i l  telkens een d i e r  op De Vlierd af. 
Al le  FH-vaa rzen  waren. eind. apr11 t e  Lel.ystad. 
Tabe l  2. Gewichtsverloay en groei. Ch. x FH-vaa rzen  gedurende he t  tweede 
l evens jaa r  (1.9'71./1972). 
Groep Limous in  
-- - ---w---. -- -- ---..-..-u--.-- ----.---..--p. 
Aantal  d i e r en  1 3 6 c " : h  
Gewi.cht in. kg op 2 8  a.p.ril I 323 i 329 
Gewicht i n  kg op  l. november i 462 1 467 
G; ,*.is i n  g r ammen  p c r  dier I l 
p e r  dag i n  weideper:i.ode 1 745 1 742 
Gewicht in. kg op 9 f c ~ l ~ r ~ u a r i  i 5 l 2 i 509 
Groe i  i n  g r ammen  per  d i e r  
p e r  dag e e r s t e  deel  stal.periode 
Gewicht i n  kg op 5 ap r i l  
Groe i  in  g r ammen  per  d ie r  p e r  
dag tweede dee l  s ta lper iode 
4. 2. Inseminat ie  erixeboo:rte 
In  t abe l  3 zijn d e  resul ta ten  van de  inseminat ie  voor d e  d r i e  groepen d i e r en  
aangegeven, 
Tab e l  3, Dracbtigheids resul ta ten .  
--- -- - - - r - - -- - - - 
Groep 1 MKIJ x (CH u F H ~ i i ~ - ( C ~ ~ $ ~ ~  
Aanta l  geinsemineerde vaar  - 
zen 
Niet tochtig 
Gust 
Afgekalfd 
D racht igheidspercentage 
Eff iciëntiegetal  
Charolaisstier verhoogt vleesprodulktie bij gebrulikskruising met FH-koeien 
Charolais x FH-vaarzen leveren na afkalven extra veel vlees. 
Even oude FH- en Ch x FH-vaarzen met groot verschil in gewicht. 

De m e e s t e  vaa r zen  kalfden af  i n  een daar toe  inger ichte  afkalfstal  op het  
prakti jkbedri jf  in Ooste l i jk  Flevoland, Binnen twee dagen 1r.a het  afkalven 
we rden  d e  vaarzen  m e t  het  zuiglzalf t i jdeli jk ondergebracht  in  een aange-  
pas te  box van  een werktuigenloods van de  nieuwe $proefboerder i j  e n  gingen 
vervolgens i n  he t  weiland. De geboorteperioden van  d e  kalveren w a r e n  a l s  
volgt: 
MRIJ x (Ch x FE-l) 25 april. tot  6 juli 1972 
L i  x (Ch x FH) l 2  m e i  tot 21 ju1.i 1972 
L i  x FE-I 14 ap r i l  tot  I I  juni 1972 
I n  verband m e t  l angere  draagt i jden en  geboor teproblemen werden 9 F - 1 
vaarzen ,  die geinsemineerd w a r e n  m e t  s p e r m a  van een L i - s t i e r ,  tegen het 
eind van de afkalfperiode naar  de afdeling Verloskunde van de Facul te i t  
voor de  Diergeneeskunde te Utrecht  gezonden en kalfden daa r  onder kon- 
t r o ï e  af ,  
Aan de hand van een fo rmu l i e r  werden  van elke v a a r s  gegevens omtrent  
het  afkalfproces en he t  kalf verzameld.  De duur van het  afkalven we rd  ui t -  
gedrukt i n  u r e n  t u s sen  het  verschi jnen var1 de waterbl.aas en de geboorte 
van he t  kalf. 
Het  geboor teproces  van de MRIJ x (Ch x FH) -kalveren ver l i ep  vaak t r a a g  
en  bij de  s t i e rka lveren  ook moeilijk. Ook bij de L i  x (Ch x FH)-ka lveren  
ver l i ep  d e  geboorte i n  veel  gevallen t r a ag  en moeil i jk en  de  kalveren w e r -  
den bijzonder lang gedragen.  De kalveren van de  kruis ing L i  x FH hadden 
in  het  a lgemeen een laag geboortegewicht hoewel z e  lang gedragen werden.  
De uitval  bij de kruis ingskalveren was  bijzonder hoog. Van de 32 MRIJ x 
(Ch x FH)-ka lveren  werden  e r  4 doodgeboren of gingen enke1.e dagen na de 
geboorte dood. Van d e  33  L i  x (Ch x FH)-ka.lveren werden e r  11 doodgebo- 
r e n  of gingen binnen enkele dagen na de geboorte dood, Tevens werden 9 
keizersneden uitgevoerd en we rd  daarnaas. t  6 keer  de hulp van de d ie ren-  
a r t s  ingeroepen.  Van de l 2  L i  x E'I-I-kal.veren s t ier f  e r  l  na de geboorte.  
Al le  s t i e rka lveren  werden  na ongeveer een week overgebracht  naar  De  
Vlierd en opgenomen i n  een vergeli jkende rassenproef  m e t  E'H- en MRIJ- 
s t i e rka lveren ,  bestemd om s lach t r i jp  t e  xxia.ken op een leeftijd van ca.  l 5  
maanden. De  vaarska lveren  werden bij de Fl- en  FH-vaarzen  gezoogd. 
Omdat  e r  van uitgegaan we rd  dat  zowel de F - a1.s de FH-vaarzen  voldoen- l de  me l k  konden geven om rneer  dan een kalf te  zogen, werden t e r  a.doptie 
13  CH x FH-vaa r s  kalveren. aangekocht. 
I n  beginsel  zou de helft van de gekalfde F - en P'H-vaarzen L vaarskal f jes  I 
zogen, terwi j l  de over ige  vaa r zen  enkele dagen na afkalven werden droog-. 
gezet .  Als  gevolg van het  re la t ief  kleine aanta l  vaarska lveren  en de uitval 
wegeris darminfektie gedurende de  e e r s t e  1.evens.weken was  het aantal  zo-  
gende F l -vaarzen  kleiner dan het  aantal  niet zogende. Daarentegen kreeg 
het merendee l  van de FH-vaa rzen  een zuigkalf toegewezen. 
De verdeling was a l s  volgt: 
Ch x FH-vaarzen  FI I -vaarzen  
zoogvaarzen 2 6 9 
niet zogende vaarzen  3 8 3 
guste vaarzen 7 4 
De niet zzsgencle vaarzen werden op natuurlijke wijze (zonder behandeling) 
drooggezet en i n  een koppel rnet de g.ilste vaarzen geweid.  In  het  algemeen 
gaf hei; droogzetten geen moeilijkheclen bij het  opdrogen van de u ie rs .  
I3i.j de z0gend.e .vaarzen. kwamen i n  een aantal gevallen problernen voor. 
Enkele d ie ren  aanvaardden het kalf niet of moeilijk door gebrek aan  moe- 
dereigenschappen, te gespana.en u i e r s  en z e r e  spen.en, of doordat het kalf 
te sloom was, 
Voor het  toelaten van de ka.lve:rerz was ,  vooral  i n  de e e r s t e  week na afkal- 
ven, in  de  mees te  gevallen extra. h1.p nodig. Enkele F -vaarzen bleken te l 
weinig of nagenoeg geen melk  te  geven, O m  praktische redenen werden de 
"inioeilijke" vaarzen bij de nic-2% zogende en guste vaarzen gevoegd. 
Zowel. bib' de FEIT- a1.s de F -vaa . rzen  kwam het voor dat  d ie ren  me t  veel X 
me1.k en, o-E goede yw~oedereigcnschappen meerde re  kalveren voedden, t e r -  
wijl. axic-fe.re na enige tijd geen dienst m e e r  ded.en. a1.s zoogvaars,  
alven en het  kalf. 
"- -- 
x ( C ~ X F H )  1 L i x  ( C ~ X F H )  1 ~ i  x FH 
Kalve:t- en I s t i e r  vaa r s  I s t ie r  vaa r s  / s t ie r  vaars  
Aantal vaarzen 
G~?wib=ht n a  ailsalven, kg 
Gem, d r ~ ~ i ~ g t j  jd, da  gen 
Aantal kalveren 
percentage 
Dood Y P I ~  d r i e  dagen 
Ver loop afka.lven, normaal. 
vri j  zwaar 
zwaar 
!)uur afkalven i n  uren  
minder dan 2 
mee r  dan 4 
Aantal keizersneden 
Hulp d ie renar t s  
') waarbi j  een tweeling 
4. 3. Gewichten en groei  na he t  afkalven 
i n  d e  weideperiode werden  de afgekalfde vaa r zen  d i r ec t  na afkalven en  de 
gust  gebleven vaarzen  bij  he t  inscharen  op 5 ap r i l  1972 gewogen. 
De vaa r zen  die a l s  zoogvaars d ienst  deden, werden  op de  dag van he t  spe-  
nen van  d e  kalveren opnieuw gewogen. Van a l l e  vaa r zen  werd het  gewicht 
op de dag voor aflevering voor de s lacht  bepaald. 
De gemiddelde gewichten en  de  g roe i  t i jdens de weideperiode zi jn i n  tabel 
5 samengevat .  Voor een  gedeta i l leerd  overzicht  van d e  gewichten en  
c i j fe r s  van d e  individuele d i e r e n  wordt  ve rwezen  naar  de  bij lagen 4 tf::!
Tabel. 5. Gemiddeld gewicht i n  kg en g roe i  in  kg en i n  g r ammen  p e r  
d i e r  p e r  dag van de vaa r zen  t i jdens de  weideperiode. 
Groep  
Gewicht na  afkalven / 49 1 ' ) / 490 / 497 
bi j  af leveren / 547 1 524 1 548 
Aantal  dagen 1 64 / 38 1 103 
Groei  1 56 1 34 / 48 
Groei  pe r  dag 466 
P- 
l )  b i j  inscharen  op 5-4-1972. 
De gemiddelden in  tabel  5 tonen aan ,  dat  d e  F -vaa r zen  p e r  dag aanzien- l  l i jk  m e e r  groeiden dan d e  FH-vaarzen.  In  beide groepen was  de  g roe i  per  
dag van  de  gekalfde en  niet  gezoogde vaarzen ,  zoals  t e  verwachten was ,  
veel  g ro t e r  dan van d e  zoogvaarzen. De periode t u s sen  afkalven en  s lach-  
ten  was  bij de  F l -vaa r zen  gemiddeld 44 dagen kor te r  dan bij  de FH-vaar-  
z en. 
De zoogperiode van de  F -vaa r zen  duurde gemi.ddeld 83 dagen (var ia t ie  47 
tot 132) m e t  een  gemidde!lde g roe i  van 26 kg of 31 3 g r  pe r  dag. 
De zoogperiode van de  FH-vaa rzen  was gemiddeld 108 dagen (95 - 117 da-  
gen) m e t  een gemiddelde g roe i  van 12 kg of I I 1  g r  per dag. In beide groe- 
pen was  de  var ia t i e  ech te r  z e e r  groot  (figuur 1). Zowel van de F - a l s  1 FH-vaarzen  ging een aanta l  in  de periode van afkalven tot spenen i n  ge- 
wicht achteruit .  Door ve rsch i l l en  in weegdatum zijn niet a l le  vaarzen  in de 
figuur opgenomen. 
Bij de F -vaarzen  was  d e  groots te  gewichtstoename gedurende de zoogpe- 
r iode 1211 kg in  119 dagen (groei  per  dag 1067 g r ) .  bij de FH-vaarzen  28 kg 
in  110 dagen (256 g r  pe r  dag). De FX4.-~00gvaarzen w a r e n  over  het  a lge-  
m e e n  me lk r i j ke r ,  waarvan de zuigkalveren konden profi teren.  De melk-  
gift kon over igens  niet  worden gemeten.  
Groei  na het  spenen van de kalveren.  
In de per iode van het  spenen van de kalveren tot he t  afleveren,  voor de  
Fl-zoogvaarzen gemiddeld 20 dagen (var ia t ie  O tot 78), was  de  groei  ge- 
middeld 22 kg of 1100 g r  pe r  dag. 
De FH-vaa rzen  werden  gemiddeld 4 3  dagen na he t  spenen van de  kalveren 
afgeleverd en  groeiden i n  die tijd gemiddeld 3 4  kg of 800 gr  pe r  dag (figuur 
2). 
en 
Bij de F -vaarzen  die niet werden  gezoogd was  het  gemiddeld aanta l  dagen 
tussen  aikalven en s lachten 38 en voor dezelfde categor ie  FH-vaa rzen  42. 
D e  per iode va r i e e rde  bij  de F l -d i e r en  van 12 tot 70 dagen, bij de  FH van 
2 i tot 59 dagen. 
De gemiddelde groei  van de niet gezoogde F l -vaa r zen  was  z e e r  goed (900 
g r a m  per  d i e r  per  dag). De groe i  van de  guste F l -vaa r zen  was  van begin 
ap r i l  "ct aflevering in juni gunstig (873 g r  pe r  dag) en lag aanzienli jk boven 
die van d e  FH. Hierui t  mogen echter  geen conclusies getrokken worden,  
omdat he t  aanta l  t e  klein was.  
4.4. Groe i  van de vaarska lveren  
De kalveren van d e  F en FH-vaarzen  werden  d i rek t  na de geboorte en bij 
het  spenen gewogen. b e ongeveer 1 week oude aangekochte CH x F H - v a a r s -  
kalveren werden  bij  aankomst  op het  bedrijf en eveneens bij het  spenen 
gewogen. In  tabel  6 i s  een overzicht  gegeven van d e  g roe i  van de kalveren 
gedurende d e  zoogperiode. 
- 
Tabel 6. Gemiddelde groei  van de  vaar  s kalveren gedur ende de zoogperiode. 
-* 
g ram per  d i e r  pe r  dag 
4 
L i  x (Ch x FH) 
MRTJ x (Ch x FH) 9 1 80 8 
Het blijkt da t  de  kalveren een goede groei  vertoonden. In ongeveer 3  maan-  
den bere ikten ze  een  gemiddeld gewicht van 125 kg.1n de betrekkeli jk kor-  
t e  zoogperiode groeiden de L i  x (Ch x FEI)-kalveren het  ha rds t  ( l kg  per  
d i e r  pe r  dag).  De var ia t ie  in groei  blijkt uit figuur 4, waar in  de  groei  van 
de zoogkalveren uitgezet  i s  tegen de  duur van de zoogperiode. 
I_--L."--L__ I ---... I--" .--. L -.-.. L-.-.- ' .."--.L -a. i J 
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Figuur 2 .  Groei van de vaarzen van spenen tot. slachten 
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Figuur 3. Grcei vczri cií: vaarzen var1 aikc:lven .tot slr lchten 
kg 
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Alle Fl- en FH-vaarzen werden vanaf 17 ap r i l  1972 en voor het  laats t  bij  
aflevering, om de 2 weken beoordeeld op slachtrijpheid. Hierbij  werd de  
gebruikelijke IVO -puntenschaal voor bevleesdheid en vetbedekking toege - 
past, oplopend van 1 tot 6 waarbi j  aan elk cijfer een -t of een - kan worden 
toegevoegd. Het cijfer 3 is  voldoende voor bevleesdheid en optimaal voor 
vetbedekking. 
Volgens deze herhaalde beoordelingen in de  weideperiode werden de guste 
en gekalfde niet zogende vaarzen achtereenvolgens vóór 3 augustus en de  
zoogvaarzen daarna,  a l  naar  slachtri jpheid in  groepen afgeleverd. 
Het slachten en het  beoordelen van het karkas  vond plaats in  de gemeente- 
lijke slachthuizen van Arnhem en Nijmegen. Daarbij  werden ook inwendig 
vet en vlees - en  vetkleur volgens de IVO-puntenschaal beoordeeld. 
De guste en niet zogende vaarzen werden op 7 en  22 juni, r e sp .  6 juni en  
3 augustus afgeleverd, de  zoogvaarzen op 17 en 31 augustus, 14 en 2 8  sep-  
tember  en 12 en 26 oktober. Eén vaa r s  moes t  vroegtijdig worden afgele- 
verd.  
De bijlagen 8 t / m  11 geven voor de verschil lende groepen slachtvaarzen 
een gedetail leerd overzicht van de resul ta ten van de  beoordeling van de 
levende- en de geslachte dieren. Hierbij  i s  van elke geslachte vaars  de 
tijdsduur aangegeven tussen afkalven en  slachten. 
Gewichten en  aanhoudines~ercentag.es 
Van al le  vaarzen  werd  uit het  warm slachtgewicht het koud slachtgewicht 
berekend door af t rek van 1 kg -t 270. Het aanhoudingspercentage werd be- 
rekend door het  koud slachtgewicht uit te drukken i n  procenten van het 
levendgewicht bij aflevering op de  proefboerderij.  
Tabel 7. Gemiddeld gewicht in kg en aanhoudingspercentage van de vaarzen. 
Groep 
Aantal 
Gewicht bij aflevering 
Koud slacht gewicht 
Aanhoudingspercen- 
tage 
P- 
Ch x FH-vaarzen 
niet w el 
gezoogd gezoogd 
FH-vaarzen 
gust Igekalfd, 1 gekalfd, 
Iniet I wel 
Igezoogd 1 gezoogd 
' )  Van 1 FH-vaars  geen slachtgegevens. 
Uit tabel 7 valt af te leiden dat het gemiddelde slachtgewicht van de kru i -  
singsvaarzen (290 kg) belangrijk hoger was dan dat  van de F M  (229  kg). 
Het aanhoudingspercentage van de kruisingsvaarzen was gemiddeld 53 ,  3 ,  
terwijl  de FEE-vaarzen een aanhoudingspercentage hadden van ca. 50. 
De aanhoudingsper centagies werden i n  het algemeen ongunstig beinvloed 
door het  feit dat het  leveindgewicht bij aflevering uit  de  weide bepaald werd 
zonder dat  de d ie ren  hadden gevast. 
Uit tabel 7 blijkt verder  dat  de aanhoudingspercentages van de gezoogde 
vaarzen lager  liggen dan die van de niet gezoogde vaarzen. Voor de F l -  
vaarzen was bet versch i l  gemiddeld l ,  7 %  en bij de kleinere groepen F H -  
vaarzen zelfs 2 ,  2%. 
De bijlagen 4 t/m b e v e n  een gedetailleerd overzicht van de gewichten en 
aanhoudingspercentages van de  afzonderlijke d ie ren  uit  al le kategorieën. 
la trrfael 8 i s  van al le  vaarzen een indeling gegeven naar  waarder ing voor 
bev~aesdbe id  en vetbedekking bij beoordeling van het levende en  het ge- 
slachte dier .  
Tabel 8, Waardering voor bevleesdbeid en vetbedekking bij beoordeling 
van het levende en geslachte dier .  
Groep 
Bevleesdheid. 
gezoogd 
niet gezoogd 
gust 
totaal 
Vetbedekking 
- - - - - - - - . - * . m - .  
gezoogd 
niet gezoogd 
P s t  
totaal 
Beoor 
< 3-  
:ht dier  
> 3+ 
' )  l  vaa r s  niet beoordeeld. 
Uit tabel 8 bl i jk tda t  de beoordeling op bevleesdheid van het geslachte dier  
v r i j  goed overeenstemt met  de beoordeling van het levende dier .  Te mage- 
r e  en te vette d ie ren  blijken bij beoordeling van het levende dier  minder 
goed onderkend te worden. 
In de  figuren 5 en 6 wordt het verband tussen de waardering voor resp.  
bevleesdbeid en vetbedekking bij beoordeling in levende en  geslachte toe- 
stand weergegeven. 
Waardecafess  voor bevleesdheid, .-. 
In tabel 9 i s  het  waardecijfer van de karkassen per groep vermeld. 
De puntenseha.al i s  daarbi j  zodanig omgerekend dat 1 -  = 1,  1 + 2, l +  = 3,  


2- - 4 enz. Het cijfer 8 geeft daarbij  een optimale vetbedekking en inwen- 
dig vet en een voldoende bevleesdheid, Hogere cijfers wijzen op t e  veel 
vet of op een meer  dan voldoende bevleesdheid. 
Tabel 9. Gemiddeld waardecijfer voor bevleesdheid en  vetheid. 
F H - v a a r z e n  
Beoordeling 
Bevleesdheid 
Vetbedeklcing 
Inwendig vet 7 ,  R 6 ,  8 8 ,  6 
') Van 4 FH-vaarzen t niet beoordeeld. 
Uit deze tabel kan afgeleid worden dat de Ch x FH-vaarzen een aanzienlijk 
betere bevleesdheid hadden dan de FI-I-vaarzen, die gemiddeld niet geheel 
voldoende waren. De vetbedekking en de hoeveelheid inwendig vet van de 
F1 -vaarzen was in het algemeen vrijwel optimaal. Alleen de niet gekalfde 
dieren hadden t e  veel vet. De gekalfde FI3-vaarzen hadden bij een matige 
bevleesdheid weinig binnenvet, B e  3 guste FH-vaarzen waren t e  vet. 
In de bijlagen 7 t//m 9 zijn de slachtresultaten van alle vaarzen vermeld, 
met  inbegrip van de vlees - en vetkleur. Kleurafwijkngen van het slacht - 
produkt kwamen nagenoeg niet voor. 
De vaarzen werden verkocht aan de Coveeo t e  Arnhem. Medewerkers be- 
oordeelden de dieren voor de aflevering en klassificeerden ze naar slacht- 
waarde volgens een gebruikelijk Systeem, Aan de hand van deze klasse-  
indeling werd van elk dier  de pr i js  per  kg slachtgewicht bepaald. De uitbe- 
talingsprijs werd gebaseerd op de werkelijke marktnotering en door de 
Coveco, afhankelijk van het prijsverloop, vastgesteld voor de ver schillen- 
de kwaliteitslclas s en. De Goveco onder scheidt voor vlees.vaaraen a l  naar  
de slachtkwaliteit de hoofdklassen AA, A, B en G,  die naar afnemende 
kwaliteiten zijn onderverdeeld in de subklassen 1 tot en met 6. 
Aangezien de  vaarzen in verschillende groepen werden afgeleverd, schom- 
melden de  uitbetalingsprijzen voor eenzelfde kwaliteitslclasse (seizoenver- 
loop). De hierdoor ontstane verschillen tussen de kategorieën vaarzen wer-  
den echter wat gekompenseerd door aflevering van gemengde groepen 1.1- 
en FH-vaarzen. Achtereenvolgens werden de guste, de gekalfde niet ge- 
zoogde en de gezoogde vaarzen afgeleverd. 
Tabel l0  geeft een beeld van de gemiddelde klassifikatie, de pr i js  per  kg 
koud slachtgewicht en de opbrengst van de vaarzen in de verschillende 
kategorieën van de Fl en de I-EI. 
'I'abel 10. Gemiddelde k lasse r ing ,  p r i j s  en  opbrengst  van de vaarzen .  
7- ---- P--- 
Groep FH-vaa rzen  
Koud slachtgewicht ,  kg 1 290 1 283 / 296  
Klas s e r i ng  I A 6  I B1 / A 6  
P r i j s  pe r  kg c lacht-  
gewicht, gld. 
' )  Van 1 v a a r s  geen slachtgegevens.  
") Geen klas sifikatie. 
'Pdbel l 0  geeft a a n  da t  de be te re  klassif ikatie van de  Fl -vaarzen  in ve rge -  
lijking m e t  de F H  in  een  belangri jk hogere  kg-pr i j s  r esu l t ee rde .  De hoge- 
r e  p r i j s  en  de veel  hogdre slachtgewichten leidden tot een  groot  ve r s ch i l  
in  opbrengst ,  Door het  hogere  slachtgewicht  van 59 kg en de  hogere  p r i j s  
pe r  kg van f 0 , 6 1  b rach ten  de  Gh x FH-zoogvaarzen per  d i e r  f 500. - m e e r  
op dan de  FH-zoogvaarzen.  Voor de  kategor ieën niet gezoogde vaa r zen  w a s  
de  meeropbrengs t  van de F -vaa r zen  bij een  gemiddeld p r i j sve r s ch i l  van  
f 0 ,  52 per  kg slachtgewicht  ook ca. f 500, - pe r  d ie r .  De kleine aanta l len  
guste vaarzen  l everden  verschi l len  op van gemiddeld f 0, 83 pe r  kg efi ca.  
f 560. - p e r  d i e r .  
Een ekonomische evaluatie van de bij deze  proef  betrokken s lachtvaarzen,  
uitgaande van a l l e  kosten en baten, moes t  ach te rwege  blijven omdat de op- 
fok van de  vaa r zen  op verschi l lende bedr i jven onder niet gelijke omstan-  
digheden plaatsvond. 
]Dij de opfok van jonge vrouwelijke runderen voor de slaclst is  het zee r  be- 
langrijk dieren te leveren met een goede bevleesdheid en weinig of geen 
overtollig vet in  het karkas. De resultaten van het onderzoek met eenmaal 
gekalfde Ch x FH- en FM-vaarzen tonen aan dat bij he t  slachten op een 
leeftijd van ca. 28 maanden vooral bij de Ch x FH-vaarzen hogere s lacht-  
gewichten worden verkregen dan bij vleespinken mogelijk is .  In een eind 
197 l afgesloten proef met Ch x FH- en FI3-vleespinken werden gemiddelde 
slachtgewichten van resp.  268 en 231 kg verkregen bij aanhoudingspercen- 
tages van 57,6 en 55, 0% ( l ) .  Hierbij  was de bevleesdheid van de  Ch x FH- 
vaarzen zee r  goed en die van de FH-dieren voldoende. De vetbedekking 
en de hoeveelheid inwendig vet waren voor beide groepen echter t e  royaal 
hoewel in mindere mate bij de kruislingen. 
Duitse proeven met  zwartbonte- en ook Fleckvi ehpinken- en af gekalfde 
vaF-rzen (deels met  Charolais gekruist) geven bij verschillende voeder- en 
zoogsystemen interessante  aanwijzingen inzake de mogelijkheden tot ve r -  
groting en  verbetering van de vleesproduktie. 
Door Rogner c. s. (Grub) werd in  1966 een vergelijkende proef uitgevoerd 
met  intensief gevoerde pinken en extensief opgefokte eenmaal gekalfde 
vaarzen van het Fleckviehrac (2). De zoogvaarzen uit deze proef gaven een 
kalf van gemiddeld 39, 2 kg dat na 5 weken werd gespeend. De vaarzen wer - 
de ca. 70 dagen na afkalven afgeleverd. De gewichten en slachtresultaten 
zijn vermeld in  tabel 11. 
Tabel l l .  Gewichten en slachteigens ehappen Fleckviehvaarzen i 
Behandeling Guste vaarzen Z oogvaarzen 
intensieve voeding extensieve voeding 
met  weidegang 
Aantal dieren 
Leeftijd bij slachten, dgn. 
Levendgewicht, kg 
Slachtgewicht, kg 
.Aanhoudingsper centage 
Karkas, vleespercentage 
vetper centage 
Opmerkelijk i s  het belangrijk hogere vlees- en lagere vetpercentage in  het 
karkas van de  zoogvaarzen ten opzichte van de guste vaarzen. 
Schwark e. a. deden onderzoek met  51 intensief gevoerde Duitse zwartbon- 
te vaarzen die, op een gemiddelde leeftijd van 13, 5 maand, deels m e t  
sperma van een Charolais-s t ier  werden geinsemineerd (12, 13). De 38 
zwartbonte kalveren werden gemiddeld 277 dagen gedragen bij geboortege- 
wichten van 25, 7 en 32,4 kg voor resp. s t i e r -  en  vaarskalveren. Zware 
geboorten t raden alleen op bij st ierkalveren. Vier van de 9 kru.isingska1ve- 
ren werden dood geboren, waarmee de grote r i s ico ' s  van kruising van 
va<xrzen met  Charo la i s - s t ie ren  werd onders t reept .  D e  v~iarzen  wogen na 
het afkalven gemiddeld 40 3 kg. 
Scllneller e. a. (1 l )  deden proeven met  heel extensief opgefokte zwartbonte 
vaarzen die op een gemiddelde leeftijd van 16,  5 rnaand werdcri geinsexna- 
neerd,  voor een deel met  sperma van een Charolais - s t i e r .  Xfet gemiddelde 
geboortegewicht van de zwartbonte kalveren was 42  kg, van de krilislingcn 
44, 5 kg. D e  kalveren werden gemiddeld 60 dagen gezoogd. D e  vaarzen 
hadden een slachtgewicht van 170 kg bij een aanhoudingspercentage van 
48, 5 .  In het karkas werd zeer  weinig inwendig vet aangetroffen. D e  kalve - 
r e n  groeiden gedurende de zoogperiode gemiddeld 720 gr  per dag en w c r -  
den direkt  na het  spenen bij een gemiddeld gewicht van 89 ,  6 kg geslacht 
(aanhoudingspercentage 57,  5). 
Uit onderzoekingen blijkt dat  vaarzen die intensief worden gevoerd heel 
s t e r k  vervetten en een ongunstige voederkonversie hebben ten opzichte van 
s t ie ren  (Oita, Stunz e ,  a.  ) (10). Volgens Comberg (5) hebben vleesvaarzen 
van 300 kg m e e r  vet in  het  karkas dan s t i e r en  van 450 kg, hetgeen ekono- 
m i s &  een groot nadeel is .  Bij kruislingen van Charolais met  zwartbont 
zou dit gunstiger zijn. Toch hebben deze bij intensieve voeding en een Ie -  
vendgewicht van 400 kg reeds  30% vet i n  het  karkas terwijl  dit percentage 
bij extensieve voeding pas bij gewichten van 475 kg of hoger zou worden 
bereikt. 
Een vroegtijdig bevruchten van vaarzen bleek volgens onderzoek van Bre t -  
tenstein (4) en Sehwark (12) de vetaanzet tegen t e  gaan, een voordeel dat 
riaast een voor de slacht t e  bestemmen kalf wordt verkregen.  
Otto e ,  a. (10) deden onderzoek naar  de slachtwaarde van zwartbonte pin- 
ken en zoogvaarzen waarbi j  tevens Charolais kruislingen waren  betrokken. 
De groepen vleespinken werden resp.  me t  krachtvoer -t pulp, krachtvoer 
C kuilvoer en  beweiding zonder krachtvoer s lachtr i jp  gemaakt. De groepen 
gekalfde vaarzen werden geweid met  of zonder bijvoeding van l kg kracht-  
voer. De vaarzen zoogden 90, 100, 120 en l50  dagen l kalf of 100 dagen 
2 kalveren. Bij 2 groepen m e t  l kalf werden de vaarzen  bovendien geduren- 
de 100 resp.  150 dagen gemolken. 
De bij  deze proef betrokken Charolais kruisl ingsvaarzen gaven de hoogste 
sliachtgewichten en opbrengsten. De klassifikatie van de vleespinken was 
bij beoordeling van het  levende d ie r  aanmerkel i jk  gunstiger dan bij de  be-  
oordeling in  geslachte toestand. Bij de zoogvaarzen was het omgekeerde 
het  geval. De pinken hadden in  geslachte toestand t e  veel vetbedekking en  
buitensporig veel binnenvet. De zoogvaarzen, vooral  die me t  twee kalve- 
ren,  hadden daarentegen een t e  hoog beenpercentage a l s  gevolg van t e  wei- 
nig bevleesdheid en  een te  laag percentage binnenvet. De belangrijke kon- 
Hus ie  i s  dat de slachtwaarde (vleesaanzet) van gekalfde vaarzen door het  
zogen van een kalf en nog m e e r  bij 2 kalveren s t e r k  wordt verminderd e n  
dat bij weidegang zonder bijvoer de ve t reserve  bij adoptie van een tweede 
kalf teveel wordt a a ~ ~ g e s p r o k e n .  
Bij de 2 groepen zwartbonte zoogvaarzen die resp.  l00 en  l50 dagen w e r -  
t9en gemolken, bleek dat na 150 dagen de  ve t r e se rve  weer  wat was toege- 
nomen en het vleespercentage hoger was dan na 100 dagen. Een  gift van 
l kg krachtvoer bij weidegang was niet voldoende om bij deze zoogvaar- 
zen een optimale slachtkwaliteit t e  bereiken. 
Uit deze onderzoekingen blijkt wel dat  de voeding van na afkalven te  s lach-  
ten zoogvaarzen van zee r  grote  invloed i s  op gewicht en slachteigenschap- 
Limousinstier van uitsltekend vleestype. 
FH-zoogvaars met haar Limonsinkalf. 
Kalveren uit driewegkruising van Ch x FH-vaarzen met Limousin- of MRY-stieren 

pen. Tabel 12, ontleend aan onderzoek van Otto e. a . ,  geeft hiervoor dui- 
delijke aanwijzingen. 
Tabel 12. Invloed van voederniveau op slachteigenschappen van vaarzen 
(karkas samenstelling). 
- 
Groep 
krachtvoer C pulp 
weide zonder krachtvoer 
G h .  
-*-d 
krachtvoer -t- pulp 
krachtvoer 3 si lage 
weide zonder bijvoer 
1 kalf, 100 dagen 
2 kalveren, 100 dagen 
weide C l kg krachtvoer 
1 kalf, 100 dagen, gemolken 
1 kalf, 150 dagen, gemolken 
weide zonder bijvoer 
1 kalf, 120 dagen 
si lage en hooi 
1 kalf, 90 dagen 
Aantal 7/0 vlees 
met vet 
% vet 
2 2 ,  7 
2 2 ,  6 
8, 7 
19, 2 
18, 3 
5, 4 
299 
4, 1 
6, 0 
6, 3 
4, 7 
Voortgezet onderzoek i s  wenselijk om uit t e  maken welke systemen voor 
zoogvaarzen tot een optimaal gewicht en  samenstell ing van het karkas  
kunnen leiden. 
Bogner en  Lejeune (3)  vermelden proefr esultaten van 108 zwartbonte vaar -  
zen die  bij het afkalven op 27, 3 maanden gemiddeld 418 kg wogen, 
De betreffende onderzoekers onderstrepen de grote betekenis van goedko- 
pe weidegang voor het  bereiken van een goede slachtri jpheid zonder te  veel 
vetaanzet. Bij deze proef waren  4 groepen vaarzen  betrokken die i n  het 
voorjaar  afkalfden en  wa.arvan 1 groep weidegang kreeg,  terwijl  de  andere 
groepen steeds op s ta l  werden gehouden. De belangrijkste resul ta ten zijn 
in tabel l 3  vermeld.  

6. KG NKLUSIES - 
Uit de proefresul ta ten  kunnen de volgende konklusies worden getrokken.  
1. Charola is  x FH-vaa rzen  bereiken na het geven van een kalf op een  l ee f -  
tijd van 27 à 29 maanden hoge eindgewichten (525 - 5 5 0  kg). 
2. De slachteigenschappen zijn zee r  g ~ i r i s  tig. 
3. De s lachtopbrengsten kunnen a ls  gevolg van de zwn;ircic,re ka rkasge-  
wichten en gunstige p r i j s  per  kg slachtgewicht  veel hoger liggen dan  
van soor tgel i jke  FH-vaarzen .  
4. Bij een  v r i j  extensieve opfok en uitslui tend weidegang i s  in de eindpe- 
r iode na afkalven een goede groei  en  slachtkwali tei t  (v lees /vetverhou-  
ding) t e  bereiken.  
5. Wanneer 1 of 2 kalveren bij de  vaa r zen  worden gezoogd, t r eed t  e en  
g roe idepress ie  in,  die echter  na he t  spenen sne l  kan worden ingehaald. 
6. Ch x FH-vaa rzen  die ca .  3 maanden gezoogd zijn,kunnen dan na onge-  
veer  een maand goed s lach t r i jp  zijn; voor FH-vaa rzen  za l  deze  pe r i o -  
de wat l anger  duren  waarb i j  ech te r  he t  r i s i co  van t e  veel  vetaanzet  bij 
nog t e  weinig bevleesdheid g ro t e r  i s .  
7. Niet gezoogde Ch x FH-vaa rzen  kunnen, afhankelijk van de  conditie, in  
ongeveer 5 à 6 weken na afkalven (zonder behandeling drooggezet)  b i j  
e en  goede g roe i  (900 gr pe r  dag) goed geschikt  zijn voor de s lacht .  
8. Wanneer kruis ingskalveren van een v l ee s s t i e r  3 maanden worden ge-  
zoogd z i jn  g roe ic i j fe r s  van ca .  1 kg pe r  d i e r  pe r  dag t e  bereiken.  
9. Adoptie van een  2e  kalf bij een  g ro te  koppel. zoogvaarzen vraagt  ex t r a  
a rbe id  e n  geeft moeil i jkheden bij de gewenning. 
10. Bi j  een  eventueel  op t e  zet ten bedr i j f s sys teem m e t  afgekalfde vaa r zen  
voor vleesproduktie (zoogvaarzenhouderi j  of kunstmatige opfok van de 
kalveren) z a l  b i j  gebruik  van  s t i e r en  van een v l e e s r a s  e rns t ig  rekening 
moeten worden  gehouden m e t  m e e r  geboor teproblemen e n  een  m e e r  
dan no rma le  ui tval  a a n  kalveren.  
T S A M E N V A T T I N G  
Yn 1970 werd  door  ket  Proefs ta t ion voor d e  Rundveehoudesij een proef op- 
gezet  m e t  80 Ch x FW-vaarskalveren.  In 1991  werden  daa r aan  nog 16 FH- 
p h k e n  toegevoegd. In 1972 werden deze  d i e r en  ges lacht  op een leeft i jd van 
27 - 30 maanden,  na eenmaal  afkalven en voor een  deel  na een zoogperiode.  
D e  voeding van de  d i e r e n  was  gebaseerd  op ruwvoeders ,  waarb i j  weidegang 
een belangri jke plaats  innam,  ex1 weinig krachtvoer .  In  d e  tweede en de rde  
weideperiode ( l971 en  1972) werd  niet bijgevoerd. 
Ins eminatie 
-----m-. 
De op verschi l lende p roefboerder i j en  opgefokte vaa r zen  werden  op een  
leeft i jd van ca. 15 maanden geinsemineerd m e t  s p e r m a  van een  goed be-  
v leesde s t ier ,  De F H -  e n  d e  helft van d e  Ch x FI1-vaarzen me t  s p e r m a  van 
een  Il,irrlousinstier en  de ande re  helft van de Ch. x FIT-vaarzen m e t  s p e r m a  
van een  MRIJ-s t i e r .  Van d e  Ch x F H - v a a r z e n  we rd  ongeveer  9 0 %  dracht ig  
en van de  FH-vaarzen ,  na bronstinductie,  75%. 
In de  z o m e r  van l972 kalfden 64 van de  7 2  Ch x FH-vaa rzen  en  12 van d e  
16 FH-vaarzen  af op de  p roefboerder i j  t e  Lelys tad.  Het geboor tever loop 
is i n  onders taande tabel  weergegeven,  
P---------- --.p 
Kalveren 
-p.--.p------ 
Aantal  
Draag t i jd  (dgn) 
Gewicht (kg) 
Dood geboren  
Keizersnede  (aantal) / 2 1  7 9 1 O 2 j  O O 1  O 
' )  l tweeling. 
I ') Door  s lap te  bij de geboorte  e n  darminfec t ie  w a s  de  ui tval  nogal groot.  
Hulp d i e r e n a r t s  (aantal) 
Dood brnnen 3 dgn") (aantal) 
- -- - - - -- - 
2 
l 
Aan een  dee l  van de  Ch  x F H -  en FE-I-vaarzen werd een tweede kalf toege-  
voegd, (aangekochte Ch x FH-ka lveren) ,  de over ige  vaarzen werden zon-  
d e r  behandeling drooggezet ,  hetgeen geen moeil i jkheden opleverde.  De  
s t i e rka lve r en  werden een  week gezoogd en daarna  overgebracht  naar  De 
Vlierd voor een rassenproef  me t  v leess t i e ren .  De zoogperiode was voor  
de  Fl -vaa r zen  gemiddeld 83 dagen en  voor de E'II-vaarzen 108  dagen. 
De per iode tussen  spenen van de kalveren en s lachten was  voor de F1 - e n  
FH-vaa rzen  resp .  20 en  43 dagen. 
De zuigkalveren groeiden i n  een  per iode van 94 dagen gemiddeld 894 g r a m  
per  d i e r  pe r  dag. 
Al le  vaarzen  werden  na beoordeling op s lachtr i jpheid  vanuit de weide af- 
geleverd in  d ive r s e  groepen.  De gegevens die betrekking hebben op  d e  
groei ,  p r i j s  en opbrengst. z i jn  i n  onders taande tabel  ve rmeld .  
Vaarzen  1 Ch x Fli 
-r 
Aantal  
Dagen t u s sen  afkalven e n  af levering 1 64') / 38 1 
Groei  in g r ammen  p e r  dag na afkalven 1 873") 1 900 1 
Levendgewicht bij af levering i n  kg 1 547 / 524 1 
Koud slachtgewicht i n  kg / 296 / 283 1 
Aanhoudingspercentage 1 5 4 , 1 /  54, O I 
I 
Waardec i j fe r ,  beoordeling geslachte d i e r  
bevleesdheid 
vetbedekking 
inwendig vet 
Klasser ing  
P r i j s  per  kg slachtgewicht i n  gld. 
Bruto-opbrengst  i n  gld 
-p- 
180 
gust  gekalfd 
niet l 
gezoogd 
466 
548 
29 0 21 8 
gezoogd 
9 
147 
312 
47 5 
231 
48, 7 
' )  Vanaf 5 ap r i l  1972 tot af levering " l )  Niet gek lasseerd  
") Vanaf 5 ap r i l  1972 
D e  relat ief  lage  aanhoudingspercentiages zijn ve roorzaak t  door  het  u i t  d e  
weide af leveren zondes vasten. De beoordeling van de slachteigenschappen 
van het  levende d i e r  h a m  goed overeen  m e t  die a an  het  geslachte d i e r .  
Bij de Ch x FM-vaarzen was  d e  Xsevleesdheid aanziermlijk beter  dan bi j  d e  
FH-vaarzen.  D e  vetheid was  bi g de Fl - vaa r zen  vri jwel opt imaal ,  a l l een  de  
guste d i e r en  w a r e n  wat te  vet.  
De b e l a n g r i ~ k  hogere  karkasgewichten alsrriede de be te re  Wasser ing en 
p r i j s  pe r  kg slachtgewicht van de  G h  x FH-vaarzen  leidden tot een veel  
hogere  opbrengst  dan van de  F'El--vaarzen. Het ve r s ch i l  ten gunste van d e  
kruis l ingen va r i e e rde  van ca.  f 500, - bij de niet gezoogde, afgekalfde 
vaa r zen  tot ca. f 550, - bij de guste vaarzen ,  
Een ecomlomische evaluatie van zoogvaarzenhouderi j  a l s  sy s t eem kon bij  
d i k  oriderzoek niet  worden uitgevoerd,  omdat de opfok van d e  vaarzen  op 
ver  sc hil lende bedr i jven onder verschi l lende omstandigheden plaatsvond. 
SUMMARY. 
In 19'70 the Resea r ch  Station for Gattle 6Iusbandry se t  u p  a t r i a l  wlth 8 0 C h  
(Charo la i s )  x BF (Dutch F r i e s i an ) -he i f e r  ca lves  to whi th  sixteen one -yea r -  
old DF-he i f e r s  w e r e  added in  'Fhese anlrnals  w e r e  slat ightered i n  
1972 when they w e r e  2'7 - 30 months old, a f t e r  having calved once and 
par t ly  a f t e r  a  suckllng perrod. 
The feeding of these  an imals  was  based on roughage,  in which grazing took 
a  place of importance while few concentra tes  wese  fcd. No supplementary  
feed was  given in the second and th i rd  grazing period (197 1 and 1972). 
Ins emination, 
-- 
The he i fe r s  which w e r e  r e a r e d  a t  different  exper imenta l  f a r m s ,  w e r e ,  
when they w e r e  about 1 5  months o!d, inseminated with s emen  of a  wel1 
f leshed bllXI., Tbe DF-he i fe r s  and p a r t  of the number  of Ch x DF-he i f e r s  
w e r e  inseminated with sernen of a  Limousin  bull and the other  pa r t  of the 
number  of Ch x DF-he i f e r s  inseminated with s e m e n  of a MRY-bul1 (Meuse-  
Rhine-1~sseZ) .  About 90v0 of the number  of (Jh x DF-he i fe r s  got in calf and,  
a f t e r  heat  inducti.on, 7570 of the DF-he i fe r s .  
In the  surrlmer of 1972, 64  of the 72 Ch x  DF-he i f e r s  and 1 2  of the 16 D F -  
he i f e r s  calved a t  the  exper imenta l  f a r m  a t  Lelys tad,  The b i r t h  p r o c e s s  i s  
given i n  the table  below: 
Calves  
(CH x D F )  x L i  D F  x Li 
/av. /av. /av. 
Number  1 5 l )  19 3 4 
P r e g n a n c y  dura t ion  (days)  289 294 292. 
Weight (kg) 37,O 4 4 , 5  41,  
s t i l lborn  (O/o) 13 2 l l 8 
C a e s a r i a n  sect ion (nurnber) 2 7 9 
a s s i s t a n c e  Vet, su rgeon  (numher )  3  3 6 
Dead within 3 days2)  (nurnber) 4  1 5 
1) one twin. 
2) because  of weakness  on b i r t h  and intest inal  infection the number of cullings w a s  grea t .  
To s o m e  pa r t  of the Ch x D F -  and DF-he i f e r s ,  a  second calf was  added 
( ~ u r c h a s e d  Ch x DF-calves) ;  the other  he i f e r s  w e r e  d r ied  without any  
t r e a t rne r~ t ,  which did not give any diff icult ies.  The bull ca lves  w e r e  suckled 
f o r  one week and then taken to  "De Vlie-rcl" f o r  a  breed t r i a l  with beef bulls.  
The suckling period f o r  Fl -he i f e r s  was  on a v e r a g e  83 days and 108 days  for  
DF-he i fe r s .  The per iod  between the weaning of the calves  and s laughter ing 
w a s  20 and 43 days  for  Fl-. and »F'-heifers r e sp .  
The suckler  ca lves  grew an ave rage  894 g ra rmnes  per  anima1 p e r  day  in  a  
per iod of 94  days .  
Claughter data.  
- P 
Afte r  examining whether they we re  r ipe  for s laughter ,  al1 the hei fers  we re  
del ivered outof the meadow in  different  groups.  
The data  concerning growth, p r ice  and re tu rns  a r e  given in tt-ie table below. 
Ch  x D F  D F  
Eiei fers  b a r r e r i  ca lved  suckled b a r r e n  suck led  calved 
Number  6  3  8  2  6  4  8  9  
Days  b e t w e e n  calving and  d e l i v e r y  6 4 l )  38  103 l 2 4 l )  4 8  147 
g rowth  i n  g r ,  p e r  d a y  a f t e r  calving 8732) 900 466 52a2) 711 312 
l ive  weight  on d e l i v e r y  i n  lcg 547 524 548 449 428  475 
cold  s l a u g h t e r  weight  i n  lcg 296 283 290 237 218 231 
c a r c a s s  d r e s s i n g  p e r c e n t a g e  54. l  54. 0  52. 5  54. 8  50. 9  48. 7  
value  Eigure, judgement  s l a u g h t e r e d  
an ima1  
ïn eatinerjs 1 0 . 3  9. 7  9. 6  7. O 7 .  O 7 .4  
f a t n e s s  9 . 2  8. 3 8. 5  8. O 8. 5  8. 6 
in t e rna l  f a t  8. 8  7 .5  8, 1 10. O 6. 8  7. 8  
C l a s s i f i c a t i o n  A6  B1 A6 , 3) -3) B4 
P r i c e  p e r  kg s l augh te r  weight  i n  gld. 6. l 0  5. 9 3  6. 05 5. 27 5 .41  5.44 
G r o s s  r e t u r n s  i n  gld. l 8 0 9  1680 1752 1250 
-- 1170 1245 
1 )  f r o m  5th A p r i l  1972 iintil d e l i v e r y  
2) f rorn 5th A p r i l  1972 
3) not c l a s s i f i ed  
The re la t ively  low c a r c a s s  d r e s s ing  percen tages  w e r e  caused by del ivery  
outof the meadow without fast ing.  The judgement of the s laughter  quali t ies 
of the l ive  anima1 quite wel1 corresponded to  that of the s laughtered animal.  
Themea t i ne s s  of the Ch x DF-he i f e r s  was  much  be t t e r  than that  of the DE- 
hei fers .  The fa tness  of the  Fl -he i f e r s  was  a lmos t  optimal,  only the b a r r e n  
an imals  w e r e  a l i t t le  too fat. 
The considerably  higher c a r  c a s  s  weight and the be t t e r  c lass i f ica t ion and 
p r i c e  pe r  kg s laughter  weight of the  Ch x DF-he i fe r s  l ed  t o  f a r  higher 
r e t u rn s  than those  of the  DF-he i fe r s .  The di f ference i n  favour of the c r o s -  
s e s  va r ied  f r o m  about Dfl. 500. - f o r  non-suckled, calved he i fe r s ,  to  about 
Df. 550, - for  b a r r e n  he i fe r s .  
An economic evaluation of suck le r  -hei fer  f a rming  a s  a sy s t em could not be 
c a r r i e d  out during the r e s e a r c h  because ,  on different  f a r m s ,  he i fe r s  w e r e  
r e a r e d  under different  c i rcumstances .  
CONCLUSIONS. 
The following conclusions can  be drnwn f r o m  the r e s u l t s  o i  the t r i a l :  
1, Charo la i s  x  D F - h e i f e r s ,  a f t e r  calving, reacl i  high final weights  when 
27  t o  29  monthc old (525 - 550 kg). 
2. The qual i t ies  fo r  s laughter  a r e  ve ry  favourable .  
3. A s  a  r e s u l t  of the heav ie r  c a r c a s s  weights  a n d  i;ivourable p r i c e  p e r  kg 
s laughter  weight,  the r e t u r n s  of s l augh te r  can be iiiuch higher than 
those  of s i m i l a r  D F - h e i f e r s .  
4. With r a t h e r  extens ive  r e a r i n g  and g raz ing  only, a  good growth and 
s laughter  quali ty (rneat /fat  ra t io)  can  be obtained in the final per iod  
a f t e  r calving. 
5. When 1  o r  2 ca lves  a r e  suckled by the  h e i f e r s ,  a  growth d e p r e s s i o n  
s e t s  in,  which,  however ,  c a n  be quickly over t aken  a f t e r  weaning. 
6. Ch x D F - h e i f e r s  which have  been suckled fo r  about t h r e e  months  m a y  
then be  good fo r  s l augh te r  a f t e r  about one month .  This  wil l  be a  s o m e -  
what  longer  pe r iod  fo r  D F - h e i f e r s  and a  g r e a t e r  r i s k  of too rr-iuch 
fa tness  with too l i t t l e  m e a t i n e s s .  
7. Non-suckled Ch x D F - h e i f e r s  can ,  depending on the condition, be good 
f o r  s laughter  i n  about  5 o,r 6 weeks  a f t e r  calving (d r i ed  without t r e a t -  
m e n t )  when growth i s  good (900 gr, p e r  day) .  
8, When the  c r o s s e d  ca lves  of a  beef-bul1 a r e  suckled  f o r  t h r e e  months ,  
growth f i g u r e s  c a n  be  obtained of about l  kg p e r  anima1 pe r  day. 
9. Adoption of a  second calf in  a  l a r g e  paddock of suck le r  h e i f e r s  r e q u i r e s  
e x t r a  l abour  and gives difficul.ties i n  accus toming .  
10. I n  c a s e  of the  s e t - u p  of a  f a rming  s y s t e m  wjth calved h e i f e r s  f o r  beef 
production ( s u c k l e r  h e i f e r s  o r  a r t i f i c i a l  rear i r ig  of the ca lves )  m o r e  
b i r t h  p r o b l e m s  and a  higher calf m o r t a l i t y  wi l l  s e r o u s l y  have  to  be  
t aken  int0 cons ide ra t ion  when bul ls  of a  beef b r e e d  a r e  used .  

BIJLAG- 
Bij lage 1. 
Draagt i jd  Verloop Duur Gewicht Kleur Opmerkingen 
i n  dagen afkalven afkalven kalf lcal f 
i n u r e n  i n k g  
-- 
p 
---p - 
23 s t i e rka lve ren  
275 no rmaa l  3 31 zwar t  witte kol 
276 zwaar  5 45 rood ke i ze r snede .  
276 no rmaa l  l  f 38 donkerrood 
277 zwaar  4$ 39 roodbont 
27 8 v r i j  zwaar  5 3 9 dood, a s s .  d i e r ena r t s .  
27 8 no rmaa l  2 35 zwar t  
279 no rmaa l  2f 37 rood g r i j s ,  
wit te  kol, sok  
2 80 zwaar  3 37 g r i j s ,  wit 
gevlekt 
280 no rmaa l  3$ 37 rood,  wit  
gevlekt 
i 
2 8 1 v r i j  zwaar  4 38 g r i j s ,  wit te  kol 
281 v r i j z w a a r  3f 39 zwar t  
282 zwaar  5 42 g r i j s ,  blaarkop ke izersnede  
283 zwaar  3 41 roodbont dood 
2 84 no rmaa l  3 40 roodbont I 
2 84 no rmaa l  3 40 donkerrood 
285 zwaar  5 39 g r i j s  a s s .  d i e r ena r t s .  
2 86 v r i j  zwaar  3 41 g r i j s ,  wit te  kol 
286 no rmaa l  2 45 l 1  
2 87 v r i j  zwaar  3; 38 wit ,  rode  vlek-  
ken 
2 89 zwaar  3 i  45 zwartbont dood 
29 O no rmaa l  2 32 rood s ch immel  
29 1 zwaar  3 
292 no rmaa l  2$ 
9 vaa r ska lve ren  
27 5 no rmaa l  2 
27 5 v r i j z w a a r  3 
27 8 no rmaa l  2 f 
279 normaal .  2$ 
2 84 no rmaa l  2 
2 84 no rmaa l  3; 
285 no rmaa l  1 
2 89 no rmaa l  2 
2 89 no rmaa l  1 s 
gr i j s ,  wit te  kol 
g r i j s  
rood wit 
g r i j s  witte sok-  
ken 
g r i j s  rode 
vlekken 
rood,  witte kol, 
sokken 
zwar t ,  g r i jze  
vlekken 
zwar t ,  g r i jze  
vlekken zuurstofbeh. 
roodbont 
zwartbont 
g r i j s  gevlekt 
Bij lage 2. Geboorteverloop Li x (Ch x FH) 
Draagt i jd  Verloop Duur Gewicht Kleur  Opmerkingen 
i n  dagen afkalven afkalven kalf kalf 
i n u r e n  i n k g  
19 s t i e rka lve ren  
2 8 6 zwaar  3 48 gr i j s  ke izersnede ,  Utrecht  
29 O zwaar  6 43 rood ke izersnede  
29 0 v r i j  zwaar  2 41  rood 
29 2 v r i j  zwaar  2 45 zwar t  
29 3 v r i j  zwaar  3 40 rood 
29 3 zwaar  3$ 49 rood,  wit te  kol ke izersnede  
29 3 zwaar  3 37 gr i j s  k ru is  op kru is ,  dood 
29 3 zwaar  2 45 roodbruin a s s .  d i e r ena r t s ,  
Utrecht  
29 4 zwaar  4 43 g r i j s  keizersnede,  Utrecht  
294 zwaar  14 40 rood stuitligging, 
a s s .  d i e r ena r t s  
29 5 no rmaa l  Z+ 39 gr i j s  
29 5 zwaar  3; 50 rood,  wit te  kol ve rkee rde  ligging, 
a s s .  d i e r e n a r t s ,  
dood 
29 6 no rmaa l  2 43 rood 
296 zwaar  6 46 rood 
297 zwaar  2 43 rood ke izersnede ,  dood 
29 7 zwaar  3 42 g r i j s  ke izersnede ,  Utrecht  
29 8 zwaar  3; 52 zwar t  
29 9 no rmaa l  3+ 31 g r i j s  dood 
300 zwaar  2 48 rood ke izersnede ,  Ut rech t  
14 vaa r ska lve ren  
27 3 v r i j  zwaar  2 30,30 rood tweeling, dood 
281 zwaar  6 46 rood keizer  snede,  rugligging 
284 zwaar  5 35 rood a s s .  d i e r ena r t s  
n o r m a a r  
v r i j  zwaar  
no rmaa l  
n o r m a a l  
no rmaa l  
no rmaa l  
no rmaa l  
zwaar  
v r i j  zwaa r  
no rmaa l  
zwaar  
rood 
zwar t  s  tuitligging 
g r i j s  Ut rech t  
zwar t  
rood 
roodbruin Ut rech t  
rood 
g r i j s  ke izersnede ,  Ut rech t  
rood a s s .  d i e r e n a r t s  
rood a s s .  d i e r e n a r t s  
g r i j s  Utrecht  
Bij lage 3. 
Draagt i jd  Verloop Duur Gewicht Kleur  Opmerkingen  
i n  dagen  afkalven afkalven kalf kalf 
i n  u r e n  in  kg  
4 s t i e rka lve ren  
287 normaal  3 32 zwar t  
289 v r i j  zwaar  3 32 zwar t  a s s .  d i e r ena r t s  
29 O zwaar  5 38 zwar t  
29 2 v r i j  zwaar  3 34 zwar t  gebroken voorpoot 
8 vaa r ska lve ren  
269 no rmaa l  2 32 v a a l z w a r t ,  
wit  a a n  buik 
281 no rmaa l  I L 30 zwar t  s l ap  
281 no rmaa l  3 35 zwar t ,  
wit  a a n  buik 
2 87 v r i j  zwaar  5 34 zwar t  a s s .  d i e r ena r t s  
288 normaal  2 33 zwar t  
288 no rmaa l  21 35 zwar t  
2 89 no rmaa l  3 32 zwar t ,  
wit  a a n  buik 
29 3 v r i j  zwaar  3 35 zwar t  
Bij lage  4.  v i r n r z e n .  
%brengst van afgekalfde r 2ogde 
trzen. 
-- 
Bijlage 6. ekalfdc FH-vaarzen ,  ------------- 
A l l 
M ( h  
- M  
w3 
'F? 
Irl M k W QJ M % .E> Z: M 
d "  nl d -a &d 
.d ., y v"% Etl %"b U o a &l E ;  m 
'S 4 2 Cl O k $4 $i &: m 
c d "  cgb cY d Q w 
M (d a rd M a P, .?r: w et3 a 2 
w-- 
Zoogvaarzen 
Gekalfde, niet gezoogcle va.arzen 
39 1 5 - 7 429 54 704 218 50, 8 - 
39 6 5 - 7 432 46 783 221 51, Z - 
405 21 - 6 433 2 8  683 218  50, 3 - 
Bijlage 7. G ~ w  -- Ede --M-- vaarzen, 
N -i ' A  " ho UI +J M r-- .q 2; d 'r' M O M k M a> 3 .  b0 $6 d M -w 
-. g "SI* .! cd 'v4 d L rn JJ .L-, ' F 4  h h k  F : k  4.. Q 4-2 w $ 2  
k  x E $  % $ fa . .- .z m fj g 5 &) m a 3  
,-i .s $3 Q w .r' m m -5- G 3 S Q " k  'n '-<J k -  ' s> - ,  h . k .  0% d "  Q 9 - c ~  Q n a  b.. 2 5  d. k  .-4 M 2 .d d P - 4  a 2 barn- $ d wcdW acd- uez,a, ,.%w a a m -  0 3  
Bijlage 8. 
Pe r iode  van 
afkalven tot 
s lachten  
i n  dagen 
Koud 
s lacht -  
gewicht 
kg 
260 
286 
322 
314 
262 
27 2 
283 
25 1 
31 6 
31 3 
309 
29 O 
32 3 
286 
29 4 
307 
27 8 
31 2 
281 
31 6 
262 
3 3 6 
314 
256 
31 1 
184 
W aa rde r ing  s lachteigens chappen 
vetbedc 
levend 
3, 0 
3 - 
3, 0 
3 , o  
3 t  
3, 0 
3, 0 
3, 0 
4, 0 
3, 0 
3 c 
3, 0 
3, 0 
3, 0 
3, 0 
4 - 
3, 0 
3 - 
3, 0 
3, 0 
3, 0 
3, 0 
3 - 
2 t  
3 - 
3 - 
kking 
geslacht  
4, 0 
3 c 
4, 0 
3 - 
3 t 
3, 0 
4 - 
3, 0 
4 - 
3 - 
4, 0 
3 - 
3, 0 
3 - 
3, 0 
4 - 
3, 0 
3, 0 
3 - 
4, 0 
4, 0 
4 - 
3 t  
2, 0 
4, 0 
2, 0 
inwendig vet 
geslacht  
4, 0 
vleeskleur 
geslacht  
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
vetkleur  
geslacht  
Bijlage 9. 
Per iode  
van af kalven 
tot slachten 
in  dagen 
Koud 
s lacht -  
gewicht 
in  kg 
vetkleur 
geslacht 
Bijlage 10. 
Per iode  
van afkalven 
tot s lachten 
in dagen 
Z oogvaar zen 
108 
126 
126 
144 
147 
152 
159 
166 
184 
Bij lage 1 1. Slachteigenschappen guste vaarzen.  
Gekalfde niet gezoogde vaa rzen  
1) Van 1  FH-vaars  geen gegevens. 
3- 
3 t  
2 ,  0 
3 t  
3 t  
3  - 
3 t  
4  - 
4- 
3, 0  
2  -t 
2 t  
3- 
3, O 
3,O 
2 8  
4  6  
5  4  
218 
221 
218 
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